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LETTER OF TRANSMITTAL 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF TH E STATE TREASURER 
Columbia, South Carolina 
February 2, 1970 
To His Excellency, Robert E. Jlc!Yair, 
Oo·uernor of South Carol-ina: 
Sir: 
I have the honor to transmit herewith the Annual Report of 
the Treasurer of South Carolina for the fiscal year ended June 
30, 1969. 
Respectfully submitted, 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer. 
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C O M M E N T S  
A n  I B M  3 6 0 - 3 0  c o m p u t e r  u t i l i z i n g  d i s k s  a n d  t a p e s  w a s  p u t  
i n t o  o p e r a t i o n  t o  s e r v e  t h e  f i n a n c i a l  a r e a  o f  S t a t e  G o v e r n m e n t  
a n d  p r o d u c e  m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9 .  T h e  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  r e c o r d s  a r e  b e i n g  p h a s e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r  
o p e r a t i o n .  
P h a s e  O n e  o f  t h e  c h a n g e - o v e r  w a s  i n i t i a t e d  o n  J a n u a r y  1 ,  
1 9 6 9 ,  a n d  i n c l u d e d  t h e  p r o c e s s i n g  r o u t i n e s  o n  t h e  f o l l o w i n g :  
- P r e p a r a t i o n  o f  c o n t i n g - e n t  c h e c k s ,  p a y r o l l  c h e c k s  a n d  i n c o m e  
t a x  r e f u n d s  
- R e c o n c i l i a t i o n  o f  c o n t i n g e n t ,  p a y r o l l  a n d  i n c o m e  t a x  r e f u n d  
b a n k  a c c o u n t s  
- M a i n t e n a n c e  o f  b o n d e d  d e b t  a n d  n o t e s  s e r v i c e  r e c o r d s  
- P r o c e s s i n g  o f  g a s o l i n e  t a x  d i s t r i b u t i o n s  t o  s u b d i v i s i o n s .  
P l a n s  f o r  t h e  f u t u r e  i n c l u d r  t h e  p h a s i n g  i n  o f :  
- A l l  b a n k  a c c o u n t s  
- R e t i r e m P n t  c a s h  a n d  i n n s t n w n t  r e c o r d s  
- B a n k  c o l l a t e r a l  r e c o r d s  
- S t a t e  F u n d s  i n v e s t m e n t  r e c o r d s .  
T h e  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  u t i l i z e d  t h e  c o m p u t e r  f o r  s i x  
m o n t h s  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9 .  D u r i n g  t h a t  s i x  
m o n t h s  p e r i o d  t h - e  f o l l o w i n g  i t e m s  w e r e  p r o c e s s e d :  
1 4 3 , 7  4 3  c o n t i n g e n t  c h e c k s  
1 1 9 , 3 3 5  p a y r o l l  c h e c k s  
6 0 4 , 7 1 5  i n c o m e  t a x  r e f u n d  c h e c k s  
2 . 0 7 2  T r e a s u r e r ' s  c h e c k s  
8 , 2 4 5  T r e a s u r e r ' s  r e c e i p t s  
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  c o m p u t e r  n e c e s s i t a t e d  s t a f f  r - e o r g a n i z a -
t i o n  a n d  t r a i n i n g  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  c h a n g e d  s y s t e m s  c o n c e p t s  
a n d  p r o c e s s e s .  T h e  c h a n g e - o v e r  w a s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  a  m i n i -
m u m  o f  d e l a y  a s  a  r e s u l t  o f  a d v a n c e d  p l a n n i n g ,  a n d  a l l  
p r o c e s s e s  w e r e  m a i n t a i n e d  i n  a n  o r d e r l y  m a n n e r  a n d  k e p t  c u r -
r e n t .  
T h e  f o r m a t  o f  t h i s  r e p o r t  h a s  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  c h a n g e s  t h a t  
r e s u l t e d  : f r o m  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  c o m p u t e r  s y s t e m .  A s  
a  c o n s e q u e n c e ,  i n f o r m a t i o n  i s  s h o w n  o n  a  b a l a n c e  s h e e t  c o n t a i n -
i n g  c a s h  a n d  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  f u n d s  a n d  S t a t e  a n d  
A g e n c y  a c c o u n t s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  c r e d i t e d .  T h e  b a l a n c e  s h e e t  
i s  s u p p l e m e n t e d  b y  s t a t e m e n t s  s h o w i n g  m o r e  d e t a i l  o f  t h e  
G 
particular funds along with a reconciliation with the Comptrol-
ler General's accounts. Interest earned and income tax refunds 
are shown in comparative statements in order to facilitate analy-
sis. Distributions to sub-divisions are shown in one statement 
so tha.t total distributions for the year to a given subdivision i~ 
more readily available. The new statement format will lend 
itself to analysis, and the completion of a full year's operation 
on the computer will further enhance the information available 
in the annual report. 
Receipts for the fiscal year amounted to $899,045,492, while 
disbursements were made in the amount of $881,565,333. Interest 
earned on investments has constantly increased over the past 
three fiscal years. The increase in interest earned for the fiscal 
year 1968-69 as compared to 1965-66 is $13:226,733. A comparison 
by years is as follows : 
Fiscal Year Interest Earned 
Increase 
Preceding Year 
1965-1966 ------------------------------------------------------$17' 722,809 
1966-1967 ---------------··········-------·-····-··---------·· 20,981,612 
1967-1968 ------------··-··-···--------·--·····- ··----------·· 24,863,843 
19 68-1969 -- ---------------------------------------------------$30,949,542 
$3,258,803 
3,882,231 
$6,085,699 
A comparison of distributions to subdivisions Mer the past 
three fiscal years indicates that there was an increase over 1965-
66 in 1968-69 of $4,924,015. A comparison by years is as follows: 
1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 
Counties _____ _____________ $13,533,253 $15,931,261 $16,764,003 $18,325,54.3 
County Seats 
--------
254,083 278,451 285,497 296,538 
Cities & Towns 
----
236,654 282,756 299,667 325,922 
Totals ______________ $14,0,23,990 $16,492,468 $17,349,167 $18,948,005 
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Cash and Investments 
State and Agency Funde-Note 1: 
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BALANCE SHEET 
AS OF JUNE 30, 1969 
Assets 
Cash Investments Totals 
General Deposits .. ..................... . .$ 26,336,271.40 $ 85,892,704.63 $112,228,!i76.03 
Re•tricted- Note 2 .................. .. ... . 149,630,687.03 10,396,584.55 160,027,271.58 
Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 6,824,384.01 . . . . . . . . . . . . 6,824,384.01 
Totals .................. $182,791,342.44 $ 96,289,289.18 
Custodial Funds- Note 1 
Retirement ................. .... ...... . ....... $ 95,625.15 $400.~2,457.10 $400,898,082.25 
Debt Service Escrow 943,282.50 943,282.50 
Totals ... $ 1,038,907.65 $400.~.457.10 
Other 
To account for-Bonded Debt and Notes ....... . 
Appropriations 
Total Assets .................................... . .... . 
FUND BALANCES AND LIABILITIES 
State and Agency Accounts: 
General Fund ......... . ....... ... ... . . .......... ..... $ 82,772,223.89 
Earmarked . . . . . . . . . . 79,456,752.14 $112,228,976.03 
160,027' 271.58 
$279,0~.631.62 
$401,841,364.75 
$191,516,743.00 
24,543,591.12 
$896,982,330.49 
Restricted 
Federal 6,824,384.01 $279,0~.631.62 
Appropriatione-
-Outstanding warrants for 1966-67 an~ prior years ..... . . .. .... .... . . ..... $ 21,269.!i7 
-1967-68 account balances .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2,040,562.28 
-1968-69 account balances . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 22,481,758.87 24,543,591.12 
Custodial Accounts: 
Retirement ..... . .. ........... ... ....................... ..... ............ ...... $400,898,082.25 
Debt Service ........................................................ . 943,282.50 401,841,364.75 
Bonded Debt and Notes Payable: 
Due within one year . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. $ 34,236,500.00 
Long Term . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. ............................ 156,842,000.00 
Other-Payment of principal not scheduled . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 438,243.00 191,516,743.00 
Total Fund Balances and Liabilities ................................................. . $896,982,330.49 
Note 1-State and Agency Funds investments are shown at cost, and Custodial Funds investments are shown 
at par value. 
Note Z--Restricted Funds Cash includes $147,591,191.32 of Unemployment Compensation Funds deposited with 
the federal government that is not subject to withdrawal under normal circumstances. 
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S T A T E M E N T  O F  G E N E R A L  D E P O S I T S  R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
G e n e r a l  
F u n d  
E a r m a r k e d  
F u n d s  
T o t a l  
G e n e r a l  
D e p o s i t s  
C a s h  B a l a n c e s - J u l y  1 ,  1 9 6 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 3 , 6 7 8 , 3 1 4 . 9 8  $  8 8 , 9 9 6 , 9 8 6 . 0 7  $  1 1 2 , 6 7 5 , 3 0 1 . 0 5  
A d d :  
R e c e i p t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 9 , 1 4 3 , 6 5 5 . 9 4  
T r a n s f e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 8 , 0 5 6 , 5  5 0 . 0 4  
A c c o u n t s  R e c l a s s i f i e d  a n d  
s h i f t e d  f r o m  R e s t r i c t e d  F u n d s  t o  
E a r m a r k e d  F u n d s :  
D P W - O f f i c e  R e n t  a n d  
O t h e r  C o s t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T r i - C e n t e n n i a l -
D o n a t i o n s  - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 7 4 , 2 0 5 , 9 8 8 . 1 3  
2 3 1 , 9 6 6 , 4 9 5 . 1 0  
4 , 3 3 1 . 1 1  
3 0 0 . 0 0  
6 9 3 , 3 4 9 , 6 4 4 . 0 7  
4 8 0 , 0 2 3 , 0 4 5 . 1 4  
4 , 6 3 1 . 1 1  
s u b - t o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 0 , 8 7 8 , 5 2 0 . 9 6  7 9 5 , 1 7 4 , 1 0 0 . 4 1  1 , 2 8 6 , 0 5 2 , 6 2 1 . 3 7  
D e d u c t :  
D i s b u r s e m e n t s  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 8 1 , 7 5 4 , 0 2 2 . 8 7  3 2 5 , 9 8 9 , 5 7 & . 7 9  
7 0 7 , 7 4 3 , 5 9 9 . 6 6  
4 6 5 , 9 1 6 , 3 6 9 . 9 6  
T r a n s f e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7 6 , 3 5 2 , 2 7 4 . 2 0  3 8 9 , 5 6 4 , 0 9 5 . 7 6  
A c c o u n t s  R e c l a s s i f i e d  a n d  
s h i f t e d  f r o m  E a r m a r k e d  F u n d s  
t o  R e s t r i c t e d  F u n d s :  
A g r i c u l t u r e - D r o u g h t  
F u n d - H a y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o t e s t  T a x e s - M a r l b o r o  
C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o t e s t  T a x e s - R i c h l a n d  C o u n t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W h i t t e n  V i l l a g e  T r u s t  F u n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s u b - t o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 8 , 1 0 6 , 2 9 7 . 0 7  
5 3 . 8 5  
1 , 7 3 2 . 8 0  
8 , 1 3 6 . 9 5  
1 5 3 , 7 5 2 . 1 2  
7 1 5 , 7 1 7 , 3 4 8 . 2 7  
1 6 3 , 6 7 5 . 7 2  
1 , 1 7 3 , 8 2 3 , 6 4 5 . 3 4  
C a s h  B a l a n c e s  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  3 2 , 7 7 2 , 2 2 3 . 8 9  $  7 9 , 4 5 6 , 7 5 2 . 1 4  $  1 1 2 , 2 2 8 , 9 7 6 . 0 3  
R E C O N C I L I A T I O N  W I T H  T H E  C O M P T R O L L E ' R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  - - - - - - - - - - - -- - - $  3 2 , 7 3 1 , 6 4 9 . 0 3  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0 , 5 7 4 . 8 6  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  $  3 2 , 7 7 2 , 2 2 3 . 8 9  
$  7 9 , 3 2 2 , 9 2 6 . 5 5  $  1 1 2 , 0 5 4 , 5 7 5 . 5 8  
1 3 3 , 8 2 5 . 5 9  1 7 4 , 4 0 0 . 4 5  
$  7 9 , 4 5 6 , 7 5 2 . 1 4  $  1 1 2 , 2 2 8 , 9 7 6 . 0 3  
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STATEMENT OF RESTRICTED FUNDS 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1989 
Cash Balance July 1, 1968 ______________________ _____________ $149,375,608 .27 
Add: 
Receipts -------------------------------------------------------------- 62, 56 8, 0 7 0. 8 8 
Transfers ------------------------------------------------------------ 20,670,77 5.16 
Accounts reclassified and shifted from 
Earmarked Funds to Restricted Funds: 
Agriculture-Drought Fund-Hay __ __ $ 53.85 
Protest Taxes-Marlboro County 1,732.80 
Protest Taxes-Richland County 8,136.95 
Whitten Village-Trust Fund ______ 153,752.12 163,675.72 
sub-total 232,778,130.03 
Deduct: 
Disbursements -------------------------------------------------- 42,602,445.62 
Transfers ----------------------------------------------------------- 20,411,389.08 
Accounts reclassified and shifted from 
Restricted Funds to: 
Federal Funds ------------------------------------9,732,392.64 
Earmarked Funds: 
DPW-Office Rent and 
Other Costs ----------------------- 4,331.11 
Tri Centennial-Donations ______ 300.00 9,737,023.75 
sub-total -------------------------------------- 72, 750,858.41> 
Cash Balance June 30, 1969 ------------------------------------ $160,027,271.5 8 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller General's Balance June 30, 1969 --------------------------- 160,025,147.70 
Warrants Outstanding ------------------------------------------------------------------- . 2,123 .88 
State Treasurer's Balance June 30, 1969 ------------------------------------$160,027,271.58 
1 6  
S T A T E M E N T  O F  F E D E R A L  F U N D S  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
A c c o u n t s  r e c l a s s i f i e d  a n d  s h i f t e d  f r o m  R e s t r i c t e d  F u n d s  _ _ _ _ _ _  $  9 , 7 3 2 , 3 9 2 . 6 4  
A d d :  
R e c e i p t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 0 , 9 5 0 , 9 8 9 . 0 6  
T  r a n  s f  e r  s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  9  0 4 , 0 1 0 . 1 1  
s u b - t o  t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 1 , 5 8 7 , 3  9 1 . 8 1  
D e d u c t :  
D  i s b  u r s e m  e n  t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  1 1 9 , 4 9 2 , 9 3 6 . 4 3  
T r a n s f e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 2 7 0 , 0 7 1 . 3  7  
C a s h  B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 , 8 2 4 , 3 8 4 . 0 1  
R E C O N C I L I A T I O N  W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 , 8 1 9 , 0 6 6 . 9 3  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 3 1 7 . 0 8  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  6 , 8 2 4 , 3 8 4 . 0 1  
S .  C .  S i f > . " \ 1 0 .  L I B A A R ' i  
lG 
STATEMENT OF GENERAL FUND 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1969' 
Cash Balance July 1, 1968 ------------------------------ $ 23,678,314.9R 
Add-Current Year's Revenue 
Receipts-Net ---------------------------------------------- 3 59,397,97 4.17 
Available Cash ---------------------------------------------------- $383,076,289.15 
Less-Appropriations Disbursements-Net $350,079,768.50 
Prior Year's Revenue Warrants ____ __ ____ 224,296.76 350,304,065.26 
$ 32,772,223.89 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller General's Balance 
June 30, 1969 ----------------------------------------------
Vv arrants Outstanding -------------------------------------
State Treasurer's Balance June 30, 1969 _____ _ 
$ 32,731,649.03 
40,574.86 
$ 32,772,223.89 
Note-The above balance was subject to disbursement for appropriation 
account balances of $24,543,591.12 and a transfer to the General 
Fund Reserve of $3,261,060.13. 
1 7  
R E C O N C I L I A T I O N  O F  T O T A L  S T A T E  A N D  A G E N C Y  F U N D S  
W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
A S  O F  J U N E  3 0 ,  1 9 6 9  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  _ _ _ _ _ _ _  _  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g :  
1 9 6 4 - 6 5  A p p r o p r i a t i o n  a n d  p r i o r  $ 1 7 , 8 6 5 . 5 5  
1 9 6 5 - 6 6  A p p r o p r i a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 1 7 4 . 7 4  
1 9 6 6 - 6 7  A p p r o p r i a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 2 2 9 . 6 8  
1 9 6 7 - 6 8  A p p r o p r i a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 , 8 1 8 . 2 9  
1 9 6 8 - 6 9  A p p r o p r i a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 4 9 1 . 6 1  
R e v e n u e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 9 9 4 . 9 9  
E a r m a r k e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e s t r i c t e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F e d e r a l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
$  4 0 , 5 7 4 . 8 6  
1 3 3 , 8 2 5 . 5 9  
2 , 1 2 3 . 8 8  
5 , 3 1 7 . 0 8  
$ 2 7 8 , 8 9 8 , 7 9 0 . 2 1  
1 8 1 , 8 - H . H  
$ 2 7 9 , 0 8 0 , 6 3 1 . 6 2  
18 
STATEMENT OF RETIREMENT FUNDS 
June 30, 1969 
South Carolina Retirement System 
Police Officer's Retirement System 
General Assembly Retirement System 
Totals 
Cash 
... $67,434.66 
27,234.24 
956.25 
..... $95,625.15 
Investments 
at 
Par Value 
$3~.~4.095.92 
19,384,361.18 
614,000.00 
$400.~2.457.10 
Total 
$380,871,530.58 
19,411,595.42 
614,956.25 
$400,898,082.25 
Note: Investment of these funds is made immediately according to the availability of 
cash. However, minimum cash balances must be maintained at month end to 
accommodate requisitions made the first of the following month. 
1 9  
C O N D E N S E D  S T A T E M E N T  O F  B O N D E D  D E B T  A N D  N O T E S  
a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
( R o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  d o l l a r )  
G e n e r a l  0  b l i g a  t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · · - - $ 1 6 7 ,  6 4 9 , 0 0 0  
R e v e n u e  N o t e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 2 3 , 4 2 9 , 5 0 0  
S u b - t o t a l  . .  - - · · - · · · · · - · · - - · · - · · - · - · - · · · - · · · · · · · · ·  - · · · - - - - - - - - · - - - · · · - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 9 1 , 0 7 8 , 5 0 0  
0  t h e r  I n d e b t e d n e s s  - · · · - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - ·  
4 3 8 , 2 4 3  
T o t a l  B o n d e d  D e b t  a n d  N o t e s  - - - - - · · · - · - · · · - - - - - · · · · - - · - - - · - - - - - - - - - - - $ 1 9 1 , 5 1 6 , 7 4 3  
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of june 30, 1969 
(Rounded to the nearest dollar) 
.AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to Issued Retired Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-68 1968-69 1968-69 &-30-69 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds 
11-1-53 State School Bonds -------------------------- _______________ 2.10 $ 30,000,000 $ 21,000,000 $ ------------------ $ 1,500,000 $ 7,500,000 
10-1-54 State School Bonds ----------------------·--·----------------- 1.80 20,000,000 13,000,000 ------------------ 1,000,000 6,000,000 
4-1-55 State School Bonds --------------------------------------·---- 2.00 20,000,000 13,000,000 
------------------
1,000,000 6,000,000 
12-1-55 State School Bonds ------------------------------------------- 2.35 20,000,000 12,000,000 
------------------
1,000,000 7,000,000 
11-1-56 State School Bonds -------------------------------------- _____ 2.65 15,000,000 8,250,000 
------------------
750,000 6,000,000 
4-1-57 State School Bonds -------------------------------------------- 2.85 10,000,000 5,500,000 ------------------ 500,000 4,000,000 
2-1 -58 State School Bonds -----------------------------------------· __ 2.30 8,000,000 5,000,000 
------------------
500,000 2,500,000 
11-1-58 State School Bonds --------------------·-·--·---·---------·- 3.10 13,000,000 5,850,000 
-·----------------
650,000 6,500,000 
12-1-59 State School Bonds ---------------------· ·-----------------··- 3.25 10,000,000 4,000,000 ------------------ 500,000 5,500,000 t-:J 
12-1-60 State School Bonds -------·--··--·---------------------···-·-·- 2.80 5,000,000 1,750,000 250,000 3,000,000 0 ------------------
12-1-61 State School Bonds ---------·--··-------- -------------------- 3.00 5,000,000 1,500,000 
------------------
250,000 3,250,000 
4-1-62 State School Bonds ------····-·------------------------------- 4.5 0 640,000 480,000 
------------------
80,000 80,000 
12-1-62 State School Bonds ·-----------------------·· __________ .... 2.50 5,000,000 1,250,000 
------------------
250,000 3,500,000 
1-1-64 State School Bonds ------------·-··----· ______ ----· ··-- 2.90 5,000,000 1,000,000 
------------------
250,000 3, 750,000 
1-1-65 State Schoo l Bonds _______ ·-----··--------------- __ 
-·-· 
2.85 6,000,000 900,000 
------------------
300,000 4,800,000 
4-1-65 State School Bonds --·-··------------------··--· _____ 4.50 2,400,000 900,000 
------------------
300,000 1,200,000 
4-1-66 State School Bonds ________ ------·--·------------- ·-· 3.40 5,000,000 500,000 
------------------
250,000 4,250,000 
3-1-68 State School Bonds ------···-···----------· ··· :J.75 13,000,000 
----------------- -----------------
500,000 12,500,000 
10-1-68 State School Bonds 
---------------------------------------- 3.90 
---·-------------- ------------------
10,500,000 
------------------
10,500,000 
Tota l School Bonds ---··-···--------·······--------- _____ 193,040,000 95,880,000 10,500,000 9,830,000 97,830,000 
Highway Bonds 
4-] -59 State Highway Bonds -----------·--·· ---------------·--·· 2.80 6,500,000 4,500,000 
------------------
500,000 1,500,000 
-----
Total Highway Bonds _______ _______________ _ ___ _ ___ $ 6,500,000 $ 4,500,000 $ --------····--·--· $ 500,000 $ 1,500,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
a s of June 30, 1969 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to Issued Retired Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-68 1968--69 19<38--69 6-3(}...69 
Institution Bonds (Colleges ) 
State Institution Bonds 
12-1-65 The Citadel --------------------------------- ___________________ Various $ 3,300,000 $ 440,000 $ ------------------ $ 220,000 $ 2,640,000 12-1-65 Clemson University ------------------------------------------- Various 6,500,000 880,000 
------------------
440,000 5,180,000 
12-1-65 M edical College ------------------------------------------------- 4.50 700,000 250,000 
-----------------
125,000 325,000 
12-1-65 State College ________ __ ___ -------------------------------------- 4. 50 900,000 240,000 
------------------
120,000 540,000 
12-1-65 University of South Carolina ___ ----··---------------- Various 7,500,000 1,000,000 
------------------
500,000 6,000,000 
12-1-65 Winthrop College -----------------------·-- ____ ------·-------- 4. 50 1,100,000 440,000 
-------------· ---
220,000 440,000 
4-1-66 Vvinthrop College ---------------------------------- ----- -· ___ 4.50 500,000 20,000 
------------------
10,000 470,000 
5-1-67 The Citadel ___ ---------------------- -----·------·------------- ____ Variou s 1,250,000 
------------------ ------------------
40,000 1,210,000 
5-1-67 Clem son University ____ _________ _____ ------------------ Various 4,000,000 
------------- --
-----------------
200,000 3,800,000 
5-1-67 State College _____________ ----------------------- -·------- 5.50 900,000 
------------------ ------------------
1,000 899,000 
5-1-67 University of S o uth Carolina -------------------------- Various 6,500,000 
-------------··--- ------------------
400,000 6,100,000 
5-1-67 \Vinthrop College ---·-------------- ·----- --------------- ___ ____ Various 3,050,000 30,000 3,020,000 to 
------------------ ----------------- ..... 12-1-67 Clem son University ---·-------------------·-- ___ __________ 6.00 2,250,000 
------------------ -----------------
75,000 2,175,000 
12-1-67 University of South Carolina ---·--------------------- 6.00 995,000 
------------------ ------------------
30,000 965,000 
12-1-67 Winthrop College ----------------------------------------------· 6.00 400,000 
------------------
------------------
10,000 390,000 
12-1-68 The Citadel 
---------------------------------------------------------
6.50 
--·---------------- ------------------
300,000 
-----------------
300,000 
12-1-68 M edical College -------------------------------------------------- 6.50 
------------------ ------------------
500,000 
------------------
500,000 
12-1-68 U niversity of South Carolina ------------ ____________ 3.00 
- -------------- -----------------
1,470,000 55,000 1,415,000 
12-1-68 U niversity of South Carolina ______ --· --------------- 6.50 
------------------ ------------------
3,700,000 
-------------- ----
3,700,000 
Total In stitution Bonds (Colleges) 
·-------- 39,845,000 3,270,000 5,970,000 2,476,000 40,069,000 
---
Ports Authority Bonds 
9-1-57 State Ports Bonds ---------------------------------· ---------- -- 3.40 6,000,000 3,000,000 
------------------
300,000 2,700,000 
6-1-58 State Ports Bonds 
---------------------------------------------
2.55 10,000,000 5,000,000 
------------------
500,000 4,500,000 
3-1-60 State P o rts Bonds 
--------------------------------------------
3.25 5,000,000 2,000,000 
-------------------
250,000 2,750,000 
12-1-61 Sta te P orts B onds 
--------------------------------------------
3.00 1,000,000 300,000 
-- --------------
50,000 650,000 
4-1-66 Sta te Ports Bonds 
------------------
--- ----- -- ·-·---· --
3. 40 2,500,000 250,000 
------------------
125,000 2,125,000 
T o ta l Ports Autho.rity Bonds 
·-- ·-------- ---- $ 24,500,000 $ 10,550,000 $ ------------------ $ 1,225,000 $ 12,725,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1969 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to Issued Retired Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-68 1968-69 1968-69 ~3()-69 
School Book Notes 
6-13-69 State School Book Commission ------------------- 3.50 $ ----------------- $ ------------------ $ 525,000 $ ------------------ $ 525,000 
---
Total School Book Notes ----------------------------
------------------ ------------------
525,000 
-------------··----
525,000 
---
Capital Improvement Bonds 
(Act 1377-Acts of 1968) 
2- 1-69 Capital Imp. Bond Ant. Notes __________ _ _____ 4.25 
------------------ ------------------
5,000,000 
-· ------ ------
5,000,000 
4- 1-69 Capital Imp. Bond Ant. Notes ------------------. 4.80 -·---------------
------------------
10,000,000 
------------------
10,000,000 t-o 
tv 
Total Capital Improvement Bonds ______ 
----------------- ------------------
15,000,000 
------------------
15,000,000 
TOTAL GENERAL OBLIGATIONS ______ 263,885,000 114,200,000 31,995,000 14,031,000 167,649,000 
---
REVENUE NOTES 
Colleges 
10- 1-57 Stadium Notes --------------------------------------------------- 4.00 600,000 400,000 -· --- ----------- 40,000 160,000 
8- 1-60 Stadium Notes _______ ------------------------------------------ 5.00 300,000 140,000 ------------------ 20,000 140,000 
6- 1-6:3 State Note-6th Series '63 (Med. College) 4.50 150,000 45,000 
------------------
15,000 90,000 
2- 1-67 Clemson Univ.-Aud. & Related Facs. ______ 5.50 2,000,000 100,000 
------------------
100,000 1,800,000 
]- 1-67 University of S. C. Multi-Purpose Aud. ______ 5.50 2,000,000 100,000 
-----------------
100,000 1,800,000 
6- 1-69 Note Anticipation Note (Med. College) ______ 7 .. i0 
---- --------------
------ ···----------
3,000,000 
-------------
3,000,000 
7- 1-6:3 State Note-1st Series '63 
(:Med. College & Bd. Corr.) --------------------- ~.50 1,150,000 320,000 ------------------ 75,000 755,000 
Total Colleges ---------------------------- $ 6,200,000 $ 1,105,000 $ 3,000,000 $ 350,000 $ 7,745,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1969 
AMOUNT 
Retired 
Date of Hate of Original Prior to Issued Retired Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-68 1968-69 1968-69 6-30-69 
Adjutant General (Armories) 
5-1-64 Armories, Institutions 1st Series '64 ____ __ ________ 4.50 $ 265,000 $ 80,000 $ ------------------ $ 20,000 $ 165,000 
---
Total Adjutant General (Armories) __________ 265,000 80,000 
------------------
20,000 165,000 
Mental Health Commission 
2-1-66 State Hospital ---------------------------------------------------- 4.50 500,000 50,000 ------------------ 25,000 425,000 
5-1-66 State H os pi tal --------------------------------------------------- 5.00 500,000 50,000 ------------------ 25,000 425,000 
9-1-66 State H os pi tal ------------------------------------------------------ 5.50 1,000,000 50,000 ------------------ 50,000 900,000 ~ 6-1-67 State H os pi tal ----------------------------------------------------- 5.50 1,000,000 50,000 ---------------- 50,000 900,000 
3-1-68 State Hospital _________ ------------------------------------------ 6.00 1,000,000 
------------------ ------------------
50,000 950,000 
6-1-68 State Hospital -----------------------------·-------------------- 6.00 1,000,000 ------------------ ------------------ 50,000 950,000 
---
Total Mental Health Commission -------------- 5,000,000 200,000 ------------------ 250,000 4,550,000 
---
Mental Retardation 
6-1-62 Whitten Village ---------------------------------------------- 4.50 950,000 705,000 ------------------ 50,000 195,000 
1-1-64 Whitten Village ---------------------------------------------- 4.50 250,000 68,000 ------------------ 17,000 165,000 
7-1-6-1 Whitten Village --------------------------------------------- 4.50 500,000 100,00(1 ------------------ 25,000 375,000 
5-1-65 \"!bitten Village ---------------------------------------------- 4.50 ~50,000 54,000 ------------------ 18,000 278,000 
3-1-66 Whitten Village ----------------------------------------- 4.50 700,000 70,000 ------------------ 35,000 595,000 
fi-1-67 Whitten Village --------------------------------------------- 5.50 500,000 25,000 ------------------ 25,000 450,000 
4-1-68 Whitten Village ------------------------------------------- 6.00 750,000 ----------------- ------------------ 37,500 712,500 
-----
To-tal Whitten Village ----------------------- 4,000,000 1,022,000 ------------------ 207,500 2,770,500 
-----
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1969 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to Issued Retired Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Cssue 7-1-68 196&-69 196&-69 6-3(}-69 
Pineland 
5- 1-65 State Note 5th Series '63 (Pineland T. S.) 4.50 $ 600,000 $ 120,000 $ ------------------ $ 40,000 $ 440,000 
Total Pineland 
···-·· -------------------------------------
600,000 120,000 
------------------
40,000 440,000 
7-21-66 Retarded Childrens Hab_ Center _______ _ ______ 5.50 1,000,000 138,000 
-----------------
69,000 793,000 
6- 1-67 Retarded Childrens Hab. Center _______ 
--------
5.50 1,500,000 75,000 
---------------- --
75,000 1,350,000 
Total Retarded Childrens Hab. Center -· 2,500,000 213,000 
------------------
144,000 2,143,000 
Total Mental Retardation -·---- ______ 
------
7,100,000 1,355,000 
-----------------
391,500 5,353,500 
t--o 
] uvenile Corrections ~ 
7- 1-63 State Note-2nd Series '63 
( S C School Boys) --------------------------- ------·--------- .,1_50 100,000 24,000 ----------------- 6,000 70,000 
7- 1-64 State Note-4th Series '63 
( SC School Boys) -------------------------------------------- 4.50 .. w,ooo 7,000 ------------------ 3,000 30,000 
------ -----
Total School for Boys 
------- ·-· --- -----------
140,000 31,000 
------------------
9,000 100,000 
-----
!l- 1-6(; State Note (Riverside School for Girls) 5.50 500,000 50,000 
-----------------
50,000 400,000 
-----
Total (Riverside School for Girls) ------·- ---- 500,000 50,000 ------------- 50,000 400,000 
----
Total Juvenile Corrections ----------- ___ 640,000 81,000 
------------------
59,000 500,000 
Archives Department 
7- 1-59 Armories, Institutions (Archives Dept.) 4.50 200,000 160,000 
--------------
20,000 20,000 
Total Archives Department __________ 
----------
$ 200,000 $ 160,000 $ ----------------- $ 20,000 $ 20,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1969 
.AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to Issued Retired Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-68 1968-69 1968--1)9 G--30-69 
Department of Corrections 
11-1-64 State Pen.-Refunding Note ---------------------------- 4.50 $ 1,500,000 $ 50,000 $ ------------------ $ 25,000 $ 1,425,000 
5-1-64 State N ote-3rd Series '63 -------------------------------- 4.50 ] ,345,000 360,000 
-- --· ---------
90,000 895,000 
7-1-63 State Note-1st Series '63 
(Med Col. & Bd. Corr.) ---------------------------- 4.50 155,000 40,000 ------------------ 15,000 100,000 
Total Board of Corrections ---·---------------------- 3,000,000 450,000 ------------------ 130,000 2,420,000 
---
School for Deaf and Blind 
3-1-65 State Note-3rd Series '64 ------------------------------- 4.50 917,000 185,000 ------------------ 61,000 671,000 
t.::> 
Total School for Deaf & Blind _________________ 917,000 185,000 61,000 671,000 '-'' 
-----------------
---
Education T. V. 
8-1-66 Educational TV Commission -------------------------- 5.50 ] ,000,000 50,000 
------------------
50,000 900,000 
'(/) 6-1-67 Educational TV Commission -------------------------- 5.50 1,000,000 50,000 - ·-------------- 50,000 900,000 
.. 
'(") Total Educational TV ----------------------------------- 2,000,000 100,000 ------------------ 100,000 1,800,000 
;a 
~ Other Departments and Institutions 9-1-64 State Note-2nd Series '64 (Clemson & ]. C. 
~ Richards Ind. School) -------· ------------------------- 4.50 277,000 54,000 ------------------ 18,000 205,000 
rn Total Other Depts. & Insts. -·---------------- ------- 277,000 54,000 ---- ------------ 18,000 205,000 
c TOTAL REVENUE NOTES ----------------------- $ 25,599,000 $ 3,770,000 $ 3,000,000 $ 1.399,500 $ 23,429,500 
co 
::0 TOTALS ----------------------------------------------------------- $289,484,000 $117,970,000 $ 34,995,000 $ 15,430,500 $191,078,500 )::-
:::0 
-< 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1969 
Date of 
Bond Description of Bond 
OTHER INDEBTEDNESS: 
Agricultural College Stock 
Rate of 
Interest 
1894 Agricultural College Stock-Clemson College 6 
1894 Agricultural College Stock-State College __ __ 6 
1894 Perpetual Stock-Clemson College ------------------ 6 
1794 
1853-55 
1856-61 
1866 
1866 
1868 
1868 
1868 
1869 
1869 
1870 
1873 
1873 
1878-79 
1878-79 
1887 
1892 
4-1-32 
4-1-32 
6-1-33 
To·tal 
Old Issues (Presentation Doubtful) 
Revolutionary War Claims Stock 
State Capitol Bonds __________________________________ _ 
State Capitol Stock -------------------- __________________ _ 
Funding Bonds _______________________________________ _ 
Funding Stock -------------------------------------------
Funding Bills-Bank of State Bonds 
Redemption Bills Receivable Bonds ____________ _ 
Interest Public Debt Bonds 
Conversion Bonds _________ _ 
Land Commission Bonds 
Fire Loan Stock 
Con sol Stock-Green _________ _ 
Consol Bonds-Green _________________ -----------------------
Consol Bonds-Brown ______________ _ 
Con sol Stock-Brown _____ _ 
Deficiency Stock ____ __ ________ ---------------- ______________ _ 
Redemption Consol Stock-Brown 
Notes: 
Teachers 1933 Deficit ------------------------------------------
Teachers 1933 
Teachers 1934 __ _ 
Total 
Total Other Indebtedness 
TOTAL INDEBTEDNESS 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4~ 
6 
6 
5 
Original 
Issue 
Retired 
Prior to 
7-1-68 
AMOUNT 
lssued 
196&-69 
Retired 
196&-69 
~- ·---------· ---
-----------·-----
-----------------
Outstanding 
&--30-69 
$ 95,900 
95,900 
58,539 
---
$ 250,339 
--
288 
2,000 
6,523 
3,000 
650 
950 1:-:) 
3,000 cr.> 
121,000 
10,500 
10,000 
4,448 
659 
22,000 
500 
256 
15 
24 
240 
1 
1,850 
-----
$ 187,904 
--
438,243 
$191,516,743 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
a s of June 30, 1969 
GENERAL OBLIGATIONS 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 
School Bonds ----------------------------------------------- ______ $ 10,080,000 $ 10,500,000 $ 10,750,000 $ 10,750,000 $ 10,450,000 $ 8,700,000 
High way Bonds ----------------------------------------------------- 500,000 500,000 500,000 
------------------
------------------ -----------------
Institution Bonds (Colleges) ----------------------------- 2,506,000 2,586,000 2,466,000 2,541,000 2,670,000 2,695,000 
Ports Authority Bonds ---------------------------------------- 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 
School Book Notes ------------------------------------------------ 525,000 ----------------- ----- ----· ·-· ------- --------- --· ------·-------
Capital Improvement Bonds -------------------------------- 15,000,000 
------·-··-------
---- -
Total General Obligations ---- ------------------ ___ 29,836,000 14,811,000 14,941,000 14,516,000 14,345,000 12,620,000 
----
REVENUE NOTES to 
Colleges 3,354,000 350,000 350,000 ;:) 50,000 310,000 :no,ooo -4 
-------------------------------------------------------------------
Adjutant General (Armories) ----------------------------- 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 
Mental Health Commission ___ ____ __ ------------------- 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
Men tal R e tardation ---------------------------------------------- 391,500 391,500 391,500 386,500 341,500 335,500 
Juvenile Corrections ------------------------------------ --------- 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
Archives Department ------------------------------------------ 20,000 ····--·---------- ---------- --------··--- -·---------------- ------------------
Department of Corrections -------------------------------- 126,000 150,000 175,000 175,000 200,000 200,000 
School for Deaf & Blind -------------------------------------- 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 
Educational TV ----------------------- ---- ------ --------------- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 l 00,000 
Other Departments & Institutions ________ __ __ _ 18,000 18,000 18,000 18,000 19,000 19,000 
Total Revenue Notes ----------------------------------- $ 4,400,500 $ 1,400,500 $ 1,425,500 $ 1,415,500 $ 1,356,500 $ 1,350,500 
Total Maturities __________ _____ --------------------------$ 34,236,500 $ 16,211,500 $ 16,366,500 $ 15 ,931,500 $ 15,701,500 $ 13,970,500 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1969 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds 
Highway Bonds ----------------------------------------------------
Institution Bonds (Colleges) 
Ports Authority Bonds 
School Book Notes ___ _ 
Capital Improvement Bonds 
Total General Obligations 
REVENUE NOTES 
Colleges 
Adjutant General (Armories) 
Mental Health Commission ---------··--------------· 
Men tal Retardation -----------------------------------------------
] uvenile Corrections 
Archives Department 
Department of Corrections 
School for Deaf & Blind ----------------------------------
Educational TV ---------------------------------
Other Departments & Institutions 
1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 
7,200,000 $ 6,200,000 $ 4,950,000 $ 4,950,000 $ 4,300,000 $ 3,300,000 
---------------- ------------------ ------------- ------------------ ----------------- ----------··-------
2,705,000 2,820,000 2,8 55,000 2,775,000 2,660,000 2,620,000 
1,225,000 1,225,000 1,225,000 425,000 425,000 175,000 
11,130,000 10,245,000 9,030,000 8,150,000 7,385,000 6,095,000 
295,000 
15,000 
250,000 
334,500 
60,000 
200,000 
61,000 
100,000 
19,000 
275,000 
15,000 
250,000 
334,500 
60,000 
200,000 
61,000 
100,000 
19,000 
275,000 
15,000 
250,000 
334,500 
10,000 
225,000 
61 ,000 
100,000 
19,000 
275,000 
15,000 
250,000 
334,500 
10,000 
220,000 
61,000 
100,000 
19,000 
200,000 
250,000 
318,500 
125,000 
61,000 
100,000 
19,000 
200,000 
250,000 
278 ,500 
125,000 
100,000 
Total Revenue Notes ----------------------------------$ 1,334,500 $ 1,314,500 $ 1,289,500 $ 1,284,500 $ 1,073,500 $ 953,500 
Total Maturities _______ ------------------------------------$ 12,464,500 $ 11,559,500 $ 10,319,500 $ 9,434,500 $ 8,458, 500 $ 7,048,500 
l~ 
00 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1969 
GENERAL OBLIGATIONS 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 
School Bonds ----------------------------------------------------------$ 3,050,000 $ 1,800,000 $ 550,000 $ 300,000 $ ----------------- $ 
Highway Bonds --------------------------------------------------- ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ -----------------
Ins ti tu tion Bonds (Colleges) -----------------·-··---··---- 1,560,000 1 ,560,000 1,410,000 1 ,220,000 720,000 685,000 
Ports Authority Bonds ------------·····-----·---------------- 175,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
-----------------
School Book Notes ------------------------------------------ ------------------ -----------------
Capital Improvement Bonds 
Total General Obligations ·--------------------- 4,785,000 3,485,000 2,085,000 1,645,000 845,000 685,000 
REVENUE NOTES to <:o 
Colleges 
-----------------------------------------------------------------
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
Adjutant General (Armories) -----------------------
----------------- ------------------
-----------------
------------------ ------------------ ------------------
Mental Health Commission ---------·····--------------- 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 200,000 
Men tal R etardation ------------------------------------------- 214,500 214,500 214,500 189,500 172,500 137,500 
Juvenile Corrections 
Archives Department 
Department of Corrections ----------------··········---- 150,000 150,000 
School for Deaf & Blind ------------------------------------
------------------
-----------------
Educational TV ----------------···-------------------------------- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Other Departments & Institutions -----------------
---------------- -----------------
-
Total Revenue Notes ______ ·········--------------------$ 914,500 $ 914,500 $ 764,500 $ 739,500 $ 722,500 $ 637,500 
Total Maturitie s 
-------------------···----···-·-·· ... -·-· $ 5,699,500 $ 4,399,500 $ 2,849,500 $ 2,384,500 $ 1,567,500 $ 1,322,500 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1969 
GENERAL OBLIGATIO N S 1987-88 1988-89 Total 
School Bonds ________________________________________________ $ ________________ $ ------------------ $ 97,830,000 
Highway Bonds -------------------------------------------
------------------ -----------------
1,500,000 
Institution Bonds (Colleges) -------------------- 650,000 365,000 40,069,000 
Ports Authority Bonds ------------------------------
------------------ ------------------
12,725,000 
School Book Notes ____________________________________ 
------------------ -----------------
525,000 
Capital Improvement Bonds ___________________ 
------------------ ------------------
15,000,000 
Total General Obligations ________________ 650,000 365,000 167,649,000 
REVENUE NOTES 
Colleges ------------------- -------------------------------------- ------------------ --- --------------- 7,744,000 
Adjutant General (Armories) ________________ 
----------------- -----------------
165,000 g Mental Health Commission ____________________ 100,000 
------------------
4,550,000 
Mental Retardation ----------------------------------- 37,500 
------------------
5,353,500 
Juvenile Corrections ---------------------------------
----------------- -----------------
500,000 
Archives Department --------------------------------
------------------ ------------------
20,000 
Department of Corrections _______________________ 
------------------ ------------------
2,421,000 
School for Deaf & Blind _________________________ 
-----------------
671,000 
Educational TV --------------------------------------------
------------------ -----------------
1,800,000 
Other Departments & Institutions ________ 
------------------ ------------------
205,000 
Total Revenue Notes ______________________ $ 137,500 $ ----------------- $ 23,429,500 
Total Maturities _______ ------------------------- $ 787,500 $ 365,000 $191,078,500 
OTHER INDEBTEDNESS -------------------------- 438,243 
Total Outstanding ----------------------------- $191,516,743 
NOLLVW~O:INI ~3H.l0 
COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED 
For Fiscal Year Ended June 30 
(Rounded to nearest dollar) 
Funds Invested 1966 1967 1968 1969 
Genera! Deposits Funds ---------------------------------------------------------------------------------------------- $ 2,290,530 $ 3,891,127 $ 4,139,015 $ 5,351,530 
Restricted Funds: 
State Ins ti tu tion Bonds --------------------------------------- ------------------------------------------------- 191,428 177,196 152,155 273,690 
Clemson University-
-Condemned Land, Hartwell Dam Project --------------------------------------------- 4,640 3,784 3,788 4,806 
-A udi tori urn Notes ------------------------------------------------------------------------- ·----------- ------------------ ------------------ 1,734 4,478 
-Stadium Notes ------------------------------------ ·-------------------------------------------------------- ---------------- ------------------ 6,202 11,622 
University of South Carolina-
-Coliseum, P & I -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------ 765 3,618 
-Stadium Notes ------------------------------------------------------------------------------------------- ·-- ------------------ ------------------ 7,292 13,878 ~ 
-Plant Improvement Debt Service --------------------------------------------------------- ------------------
------------------
16,797 18,039 t..::> 
Winthrop College-
-Revenue Bonds _______ ____ _ __ ·------------------------------------------------------------------------ ------------------
------------------
5,399 10,106 
Deaf & Blind School-
-Principal & Interes t _________________ ----------------------------------------------------------------
------------------ ------------------ ------------------
459 
Whitten Village-
-Additional Facilities Notes --------------------------------------------- _______ ------------- 18,832 11,086 20,351 34,257 
Educational Finance-
-School Bond Sinking Fund --------------------------------------------------------------- ____ __ 40,297 39,379 26,174 49,337 
State Permanent School Fund ______ ------------------------------------------- -------------------------
----------------- ------------------
2,968 3,470 
Trust Fund for Free Schools -------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- 1,958 2,980 
State Ports Authority-
-Grain, Principal & Interest __ ------------------------------------------------------------------- ------------------ ----------------- 1,255 8,010 
-Elevators, P & I -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ------------------ ------------------ 10,803 
Agriculture Dept.-
-Warehouse Guarantee Fund ____________ 
------------------------------------------------ ---------------- ·---------------
1,508 11,316 
Aeronautics Comm., P & I ------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ----------------- --· - ---------- 253 
Corrections Department-
-Gravel Bond __________ _ 
Mental Health Dept.-Notes 
Columbia State Farmers Mkt.-
-Ag. Marketing Debt Service -----------------------------------------------------------
-Grading and Inspection 
State Sinking Fund (Est.) __ _ 
Richland-Lexington Airport Bonds 
Greenville-Spartanburg Airport Bonds 
Employment Security Funds -------------------------------------------------- --------------------------
-See Note 
Total Restricted Funds 
Retirement Funds: 
State Employees 
General Assembly 
Pol ice 0 fficer s -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Retirement Funds 
21,352 
1,048 
-----------
1,146,441 
3,361,250 
4,785,288 
10,189,395 
-------------
457,596 
-
10,646,991 
!l; 17 722,809 Total all Funds ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =-~-~-~· ~~=
1,133 
15,596 20,970 50,091 
1,364 2,309 2,204 
----------------
2,383 1,366 
1,238,789 1,679,996 1,677,013 
8,021 8,048 13,536 
1,965 6,923 
4,139,770 4,816,842 5,728,300 
--
5,634,985 6,780,859 7,941,688 
10,938,886 13,258,193 16,769,628 
3,258 14,477 21,759 
513,356 671,299 864,937 
11,455,500 13,943,969 17,656,324 
$ 20,981,612 $ 24,863,843 $ 30,949,542 
Note: Interest earned on Employment Security Funds is credited to the Trust Fund account in Washington, D. C., and is not 
subject to withdrawal under normal circumstances. 
~ 
~ 
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ANALYSIS OF GENERAL FUND RESERVE 
Fo.r the Fiscal Year Ended June 30, 1969 
Balance-] uly 1, 1968 ---------------------------------------------- $21,758,667.72 
Less: Operating loss for 1967-68 __ __ _______________ $8,647,427.44 
Appropriations made directly from 
Reserve ------------------------------------------- 5,641, 7 50.00 
Transferred to Appropriated accounts 
for Permanent Improvements ________ 5,000,000.00 19,289,177.44 
Balance--] une 30, 1969 ------------------------------------------ $ 2,469,490.28 
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D I S T R I B U T I O N S  T O  S U B - D I V I S I O N S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
G a s o l i n e  
C o u n t y  I n c o m e  H i g h w a y  W a t e r c r a f t  T o t a l s  
A b b e v i l l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
7 3 , 1 7 7 . 4 4  
$  
8 4 , 4 8 9 . 9 2  
$  
1 , 6 1 7 . 6 5  
$  
1 5 9 , 2 8 5 . 0 1  
A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - -
2 4 0 , 8 2 1 . 1 4  3 0 1 , 4 4 9 . 6 7  7 , 8 6 9 . 8 0  5 5 0 , 1 4 0 . 6 1  
A l l e n d a l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 8 , 7 9 6 . 3 3  8 3 , 5 7 1 . 6 5  6 2 1 . 5 7  1 2 2 , 9 8 9 . 5 5  
A n d e r s o n  
- - - - - - - -
3 1 7 , 5 1 3 . 4 3  3 9 6 , 5 7 0 . 9 3  9 , 9 3 4 . 7 8  7 2 4 , 0 1 9 . 1 4  
B a m b e r g  5 7 , 5 1 5 . 1 4  7 2 , 8 3 6 . 2 0  3 8 4 . 9 ·1  1 3 0 , 7 3 6 . 2 5  
B a r n w e l l  _ _ __ _ _ _ _ _  
5 6 , 5 9 5 . 2 0  7 8 , 4 2 6 . 5 4  9 3 3 . 6 6  1 3 5 , 9 5 5 . 4 0  
B e a u f o r t  
- - - - - - - - - -
1 2 5 , 5 2 2 . 2 9  1 3 2 , 5 6 9 . 2 8  4 , 4 4 4 . 6 4  2 6 2 , 5 3 6 . 2 1  
B e r k e l e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 2 2 , 4 8 1 . 2 2  1 5 1 , 1 3 0 . 6 5  4 , 9 6 9 . 9 9  2 7 8 , 5 8 1 . 8 6  
C a l h o u n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  
4 8 , 5 9 9 . 9 6  8 4 , 8 4 7 . 0 9  
7 7 7 . 6 2  1 3 4 , 2 2 4 . 6 7  
C h a r l e s t o n  
- - - - - -
6 8 2 , 6 9 9 . 0 4  7 8 6 , 3 7 6 . 2 2  1 7 , 1 3 3 . 5 9  1 , 4 8 6 , 2 0 8 . 8 5  
C h e r o k e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 1 4 , 7 4 9 . 9 4  1 7 5 , 5 0 6 . 7 3  1 , 1 6 2 . 5 2  2 9 1 , 4 1 9 . 1 9  
C h e s t e r  
- - - - - - - - - - - -
1 0 6 , 6 6 6 . 9 4  1 2 0 , 1 9 8 . 9 0  
1 , 1 2 8 .  7 2  
2 2 7 , 9 9 4 . 5 6  
C h e s t e r f i e l d  _ _ _ _  
1 1 8 , 6 4 0 . 3 1  1 6 0 , 3 0 7 . 4 2  7 2 5 . 6 0  2 7 9 , 6 7 3 . 3 3  
C l a r e n d o n  _ _ _ _ _ _ _ _  
1 0 5 , 8 4 9 . 7 0  1 1 7 , 9 0 0 . 8 5  2 , 8 8 4 . 2 1  2 2 6 , 6 3 4 . 7 6  
C o l l e t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
9 2 , 5 1 0 . 4 5  
1 2 7 , 5 2 2 . 5 6  1 , 5 0 5 . 8 2  2 2 1 , 5 3 8 . 8 3  
D a r l i n g t o n  
- - - - - -
1 6 5 , 6 1 8 . 7 6  2 3 0 , 5 6 3 . 6 8  
2 , 3 2 2 . 4 5  3 9 8 , 5 0 4 . 8 9  
D i l l o n  
- - - - - - - - · · - - - - -
1 0 1 , 1 9 7 . 9 2  1 2 3 , 7 6 4 . 5 2  
4 1 0 . 9 1  
2 2 5 , 3 7 3 . 3 5  
D o r c h e s t e r  _ _ _ _ _ _  
7 8 , 8 5 5 . 8 2  1 7 4 , 1 6 2 . 6 7  1 , 5 4 2 . 2 3  2 5 4 , 5 6 0 . 7 2  
E d g e f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
5 4 , 4 2 3 . 1 4  8 2 , 1 1 4 . 0 8  6 9 6 . 9 9  1 3 7 , 2 3 - ! . 2 1  
F a i r f i e l d  
- - - - - - - - - -
7 1 , 3 5 2 . 9 4  
1 1 6 , 1 7 6 . 2 3  
1 , 0 8 1 . 9 0  1 8 8 , 6 1 1 . 0 7  
F l o r e n c e  
- - - - - - - - - -
2 6 5 , 2 8 7 . 3 4  4 1 0 , 1 5 0 . 9 6  
4 , 8 8 6 . 7 7  6 8 0 , 3 2 5 . 0 7  
G e o r g e t o w n  _ _ _ _  
1 1 2 , 1 4 7 . 0 3  1 6 5 , 0 3 9 . 2 4  3 , 4 1 9 . 9 6  
2 8 0 , 6 0 6 . 2 3  
G r e e n v i l l e  _ _ _ _ _ _ _ _  
6 7 6 , 1 9 8 . 5 3  1 , 1 0 8 , 5 9 8 . 2 0 .  1 3 , 2 5 5 . 9 0  1 , 7 9 8 , 0 5 2 . 6 3  
G r e e n w o o d  _ _ _ _ _ _  
1 4 2 , 2 3 8 . 1 8  2 6 1 , 1 8 5 . 2 2  3 ,  7 2 1 . 6 4  4 0 7 , 1 4 5 . 0 4  
H a m p t o n  
- - - - - - - -
6 0 , 0 4 2 . 0 8  1 0 5 , 7 7 2 . 1 2  
1 , 0 9 7 . 5 1  1 6 6 , 9 1 1 . 7 1  
H a r r y  
- - - - - - - - - - - - - -
2 2 6 , 1 3 7 . 6 4  2 8 4 , 5 4 2 . 0 5  5 , 2 9 7 . 6 8  
5 1 5 , 9 7 7 . 3 7  
]  a s p e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4 0 , 4 9 6 . 7 9  5 7 , 1 7 6 . 1 2  7 6 2 . 0 1  
9 8 , 4 3 4 . 9 2  
K e r s h a w  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 0 5 , 4 7 7 . 1 5  
1 7 1 , ( > 6 8 . 3 8  2 , 6 3 1 . 9 4  
2 7 9 , 7 7 7 . - 1 7  
L a n c a s t e r  _ _ _ _ _ _ _ _  
1 2 4 , 5 9 0 . 0 5  1 9 8 , 5 9 0 . 9 8  
2 , 3 1 9 . 8 5  3 2 5 , 5 0 0 . 8 8  
L a u r e n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 5 3 , 9 6 6 . 1 0  1 9 9 ·, 0 9 6 . 8 9  3 , 8 3 6 . 0 7  
3 5 6 , 8 9 9 . 0 6  
L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 5 , 9 5 9 . 3 9  
7 6 , 9 2 4 . 0 4  
4 6 0 . 3 3  1 5 3 , 3 4 3 . 7 6  
L e x i n g t o n  _ _ _ _ _ _ _ _  
1 8 8 , 1 2 7 . 2 4  4 0 6 , 1 2 6 . 8 9  1 0 , 9 5 9 . 4 6  6 0 5 , 2 1 3 . 5 9  
M c C o r m i c k  
- - - -
3 1 , 5 1 7 . 1 7  5 2 , 3 0 5 . 9 4  8 9 9 . 8 5  
8 4 , 7 2 2 . 9 6  
M a r i o n  
- - - - - - - - - - - -
1 0 8 , 5 7 2 . 9 3  
1 5 3 , 4 0 9 . 5 5  7 9 3 . 2 2  2 6 2 , 8 7 5 . 7 0  
M a r l b o r o  
- - - - - - - -
1 0 4 , 1 9 9 . 9 9 ·  1 2 9 , 9 0 4 . 4 7  4 2 3 . 9 2  2 3 4 , 5 2 8 . 3 8  
N e w b e r r y  __ _ _ _ _ _ _  
1 0 4 , 2 0 7 . 2 1  1 7 0 , 2 1 4 . 3 6  
2 , 8 2 6 . 9 9  2 7 7 , 2 4 8 . 5 6  
O c o n e e  
- - - - - - - - - - - -
1 2 7 , 9 5 9 . 3 0  
1 7 8 , 3 2 5 . 3 2  3 , 0 4 2 . 8 5  
3 0 9 , 3 2 7 . 4 7  
O r a n g e b u r g  _ _ _ _  
2 2 5 , 6 5 2 . 6 6  2 9 6 , 9 6 5 . 1 8  
3 , 4 9 5 . 3 8  
5 2 6 , 1 1 : 1 . 2 2  
P i c k e n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 5 4 , 3 2 2 . 6 0  2 3 1 , 0 6 7 . 9 6  
3 , 8 9 8 . 4 9  3 8 9 , 2 8 9 . 0 5  
R i c h l a n d  
- - - - - - - - - -
6 1 4 , 2 4 9 . 7 4  7 6 4 , 8 5 3 . 8 1  
1 2 , 2 6 7 . 6 3  1 , 3 9 1 , 3 7 1 . 1 8  
S a l u d a  5 2 , 1 9 2 . 8 1  
8 4 , 0 6 5 . 1 9  1 , 0 6 6 . 3 0  
1 3 7 , 3 2 4 . : 1 0  
S p a r t a n b u r g  
- -
4 9 5 , 8 2 6 . 4 6  6 9 0 , 4 7 1 . 1 0  
6 , 8 2 4 . 3 1  
1 , 1 9 3 , 1 2 1 . 8 7  
S u m t e r  
- - - - - - - - - - - -
2 3 7 , 3 3 9 . 3 2  
2 9 5 , 3 9 1 . 8 0  4 , 4 1 8 . 6 3  5 3 7 , 1 4 9 . 7 5  
U n i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 0 2 , 6 4 6 . 7 1  
1 0 4 , 1 6 4 . 4 2  
1 , 0 1 4 . 2 8  2 0 7 , 8 2 5 . 4 1  
W i l l i a m s b u r g  _ _  
1 4 3 , 6 7 3 . 9 1  
1 4 0 , 2 2 6 . 6 7  1 , 1 4 6 . 9 2  
2 8 5 , 0 4 7 . 5 0  
Y o r k  
- - - - - - - - - - - - - - - -
2 5 3 , 7 7 4 . 3 4  2 8 8 , 3 3 2 . 3 7  
5 , 1 4 9 . 4 4  5 4 7 , 2 5 6 . 1 5  
T o t a l s  
_ _ _ _ __  $  7 , 7 0 0 , 4 8 9 . 7 8  
$ 1 0 , 6 2 5 , 0 5 5 . 0 2  
$  
1 6 2 , 0 6 6 . 8 9  $ 1 8 , 4 8 7 , 6 1 1 . 6 9  
36 
DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1969 
COUNTY SEATS 
Abbeville ...............•....... $ 5,940.41 
Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000.00 
Allendale 3,402.95 
Anderson 10,000.00 
Bamberg 3,366. 89 
Barnwell 
Beaufort 
Bennettsville 
Bishopville 
Camden ... 
Charleston 
Chester .......... . 
Chesterfield 
Columbia 
Conway ........ . .... . 
Darlington 
Dillon 
Edgefield 
Florence 
Gaffney 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Kingstree 
4,991.87 
6,882.40 
7,609.10 
3,918. 75 
9,771.74 
10,000.00 
7,546.81 
2,000.00 
10,000.00 
9,357.57 
7,660.46 
6,745.80 
3,142.87 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
2,716.68 
4,203.97 
COUNTY SEATS 
Lancaster .. 
Laurens 
Lexington 
McCormick 
Manning 
.Marion ............... . 
Moncks Corner 
Newberry 
Orangeburg 
Pickens ...................... . . . . 
Ridgeland 
St. George 
St. Matthews 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Walhalla 
Walterboro 
'Vinnsboro 
York 
8,741.23 
10,000.00 
2,000.00 
2,183.40 
4,280.46 
7,839.68 
2,218.37 
10,000.00 
10,000.00 
2,401.95 
2,000.00 
2,003.09 
2,658.76 
2,282.84 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
3,749.37 
5,919.65 
3,801.82 
5,199.50 
TOTAL County Seats .............. $296,538.39 
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D I S T R I B U T I O N  O F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D - C o n t .  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
C I T I E S  A N D  T O W N S  
A n d r e w s  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  $  
A r c a d i a  L a k e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A y n o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a t e s b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e l t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e t h u n e  
B l a c k s b u r g  
B l a c k s v i l l e  
B l e n h e i m  
B l u f f t o n  
B o n n e a u  . . . . . . . . .  .  
B o \ v m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B r a n c h v i l l e  . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  
B r u n s o n  
B u r n e t t o w n  
C a l h o u n  F a l l s  
C a m e r o n  
C a m p o b e l l o  
C a r l i s l e  
C a y c e  
C e n t r a l  . . . . . .  .  
C e n t r a l  P a c o l e t  
C h a p i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a p p e l l s  
C h e r a w  
C h e r r y  G r o v e  
C h e s n e e  
C i t y  V i e w  
C l e m s o n  
C l i n t o n  
C l i o  
C l o v e r  
C o p e  
C o r d o v a  
C o t t a g e v i l l e  
B e a c h  
C o w a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o w p e n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  .  
C r e s c e n t  B e a c h  . . . • . . . . . . . . . . . . . .  
C r o s s  H i l l  . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e n m a r k  
D o n a l d s  
D u e  W e s t  
D u n c a n  
E a s l e y  
E a s t o v e r  
E h r h a r d t  
E l g i n  
E l k o  
E l l o r e e  
E s t i l l  
E u t a w v i l l e  
F a i r f a x  . . . . .  .  
F o l l y  I s l a n d  . . . . . . . .  .  
F o r e s t  A c r e s  . .  .  
F o r t  L a w n  . . . . . . . . . .  .  
F o r t  M i l l  
F o u n t a i n  I n n  . . . . .  .  
F u r m a n  
G i l b e r t  
G o o s e  C r e e k  
C I T I E S  A N D  T O W N S  
3 , 2 7 2 . 9 1  G o v a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 0 . 8 1  
3 4 5 . 3 2  G r a y  C o u r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1 6 . 8 9  
6 9 3 . 9 2  G r e a t  ~'ails .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 , 3 1 1 . 1 6  
4 , 1 5 9 . 1 6  G r e e l e y v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 5 0 . 7 7  
5 , 5 7 9 . 7 9  G r e e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 7 9 9 . 0 6  
6 3 2 . 7 3  H a r d e e v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 6 4 . 9 5  
2 , 3 7 5 . 7 3  H a r l e y v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 1 3 . 0 6  
2 , 0 7 7 . 4 0  H a r t s v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 5 7 5 . 0 3  
2 0 2 . 1 7  H e a t h  S p r i n g s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 0 9 . 2 0  
3 8 9 . 0 3  H e m i n g w a y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 3 9 . 2 4  
4 3 9 . 3 0  H i c k o r y  G r o v e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 3 . 6 3  
1 , 2 0 8 . 6 3  H i l d a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 8 3 . 0 3  
1 , 2 9 1 .  6 8  H o d g e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 8 . 3 9  
6 5 8 . 9 5  H o l l y  H i l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 3 4 9 .  6 0  
5 5 7 . 3 2  H o l l y w o o d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 4 . 9 9  
2 ,  7 5 9 . 3 0  H o n e a  P a t h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 ,  7 7 3 . 4 1  
6 6 3 . 3 2  I n m a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 7 3 . 0 4  
4 5 8 . 9 7  I r m o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 9 2 . 3 1  
4 2 6 . 1 9  I s l e  o f  P a l m s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 2 9 6 . 0 5  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  I v a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 4 8 2 . 9 2  
1 , 6 0 9 . 6 8  J a c k s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 9 0 8 . 0 1  
3 6 3 . 9 0  J a m e s t o w n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 1 . 0 7  
3 9 1 . 2 2  J e f f e r s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  5 3 8 . 7 5  
1 3 9 . 8 8  J o h n s o n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 6 3 . 8 4  
5 , 6 5 0 .  8 2  J o h n s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 3 1 5 . 6 2  
2 2 7 . 3 0  J o n e s v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 5 7 2 . 5 3  
1 , 1 4 1 . 9 7  K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 7 1 2 . 4 0  
2 ,  7 0 4 . 6 6  K l i n e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3 2 . 7 6  
1 ,  7 3 4 . 2 6  L a k e  C i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 , 6 2 1 . 2 2  
8 , 6 7 3 . 4 8  L a k e  V i e w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 4 5 . 2 6  
9 2 5 . 5 9  L a m a r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 2 2 5 .  0 2  
3 , 8 2 4 . 7 7  L a n d r u m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 1 0 9 . 0 9  
2 4 8 . 0 6  L a n e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 4 3 . 1 2  
2 2 8 . 3 9  L a t t a  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 0 7 7 . 4 0  
5 6 8 . 2 5  L e e s v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ,  7 6 9 . 2 3  
6 0 3 . 2 2  L i b e r t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 9 0 3 . 5 5  
2 , 2 2 7 . 1 1  L i n c o l n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5 8 . 9 7  
4 8 0 . 8 3  L i t t l e  M o u n t a i n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 0 . 0 8  
4 8 1 . 9 2  L i v i n g s t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 7 . 3 0  
3 , 5 1 9 . 8 8  L o c k h a r t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 9 . 8 8  
4 5 4 . 6 0  L o d g e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 9 7 . 8 0  
1 , 2 7 4 . 1 9  L o r i s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 5 9 . 9 3  
1 , 2 9 6 . 0 5  L o w n d e s v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 9 . 4 2  
9 , 0 5 1 . 5 9  L o w r y s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  3 ' > . . . 5 . 6 5  
7 7 9 . 1 6  L u r a y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 1 . 4 6  
5 2 6 . 7 3  L y m a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ,  3 7 8 . 0 1  
3 5 9 . 5 3  L y n c h b u r g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 9 4 . 4 8  
2 1 2 . 0 0  M c B e e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 5 9 . 5 1  
1 , 1 2 6 . 6 7  M c C l e l l a n v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 8 6 . 8 5  
2 , 0 3 9 . 0 5  M c C o l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 7 0 9 . 9 3  
M c C o n n e l l s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 0 . 6 8  
5 1 1 . 4 3  M a u l d i n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 8 1 6 . 1 2  
1 , 9 8 2 . 3 2  M a y e s v i l l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 1 9 . 5 9  
1 , 2 4 2 . 5 0  M e g g e t t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 5 . 4 4  
6 , 4 4 0 . 9 1  M o u n t  C a r m e l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 9 . 1 1  
2 0 9 . 8 2  
M o u n t  C r o g h a m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 8 . 4 5  
4 , 3 3 6 . 1 9  M o u n t  P l e a s a n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 , 5 9 0 . 7 2  
2 , 6 0 6 . 3 1  M u l l i n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,806.~9 
2 6 6 . 6 4  M y r t l e  B e a c h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 5 6 0 . 9 2  
1 8 6 . 8 7  N e e s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  3 7 9 . 2 0  
9 0 7 . 0 2  
38 
DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND-Cont. 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1969 
ffiTIES AND TOWNS 
New Ellenton 
Nichols 
Ninety Six 
~orris 
North 
North Augusta ................ . 
"Norway 
Ocean Drive Beach ............... . 
Olanta 
Olar 
Pacolet 
Pacolet Mills 
Pageland 
Pamplico 
Parksville 
Patrick 
Paxville 
Peak 
Pelion .. 
Pelzer 
Pendleton ...................... . 
Perry 
Pine Ridge ............... 00 .. . 
Pinewood 
Plum Branch .......... . 
Pomaria 
Port Royal ........... . 
Prosperity ..... . . . .... . 
Quinby 
Ravenel ............. . 
Reevesville 
Richbourg 
Ridge Spring 
Ridgeville 
Ridgeway 
Rock Hill 
Rowesville 
Ruby 
St. Ste1>hens 
Salem 
Salley 
~an tee 
Scotia 
Scranton 
Sellers 
Seneca 
Rharou 
2,523.25 
674.25 
2,227.11 
649.12 
1,144.15 
10,000.00 
573.72 
342.04 
620.71 
510.33 
1,368.17 
1,612.96 
2,207.44 
1,079.68 
179.22 
429.47 
236.04 
93.98 
254.62 
115.84 
2,576.80 
214.19 
359.53 
622.89 
151.90 
251.34 
749.65 
827.24 
796.64 
575.90 
292.87 
256.81 
709.22 
667.70 
455.69 
10,000.00 
434.93 
310.35 
1,597.66 
225.11 
440.89 
114.74 
111.46 
669.88 
470.99 
6,061.70 
305.98 
CITIES AND TOWNS 
Silverstreet 
Simpsonville 
Six Mile 
Smoaks 
SmyTna 
Society Hill .... 00 ... ... 00 ..... .. 
South Congaree 
Springdale 
Springfield 
Starr 
Stuckey ................ .. 00 ..... .. 
Sullivan's Island 00 00 ... 00 00 00 
Sumn1erton ........ .. ......... . 
Summerville ............ 00. 
Sun1mit ........................ . 
Surfside Beach 
Swansea 
Sycamore ......... ... . . ...... . .. . . 
Tatum ........... . 
Timmonsville 
Travelers Rest 
Trenton 
Troy 
Turbeville 
Ulmers 
Vance ............ . . 
Varnville 
\Vagener 
Wards 
Ware Shoals 
Walterloo 
Wellford 00 00 00 .. 00 ...... 
\Vestminster 
West Columbia 
West Pelzer 
West Union 
\Vhitmire . , ... ... . 
Williams .oo ...... oooo•oo•······ .. ·· 
\Villiamston ................... . 
Williston 
Windy Hill Beach 
Woodford 
Woodside 
Woodruff .. 00 .. 00 00 00 .. 
Yemassee ............... . 
197.80 
2,493.75 
238.23 
158.45 
5(;.83 
739.82 
710.31 
2,342.94 
860.03 
265.55 
217.47 
1,484.01 
1,643.56 
3,970.10 
118.02 
1,019.57 
848.01 
438.21 
144.25 
2,380.10 
2,156.08 
343.14 
284.13 
387.94 
183.59 
92.89 
1,595.47 
670.97 
177.03 
2,918.84 
161.73 
1,136.50 
2,636.90 
7,891.04 
750.75 
484.11 
2,910.10 
212.00 
4,066.27 
2,974.58 
298.33 
187.96 
214.19 
4,020.38 
516.89 
TOTAL Cities and Towns ..... . ... $325,921.!17 
GRAND TOTAL ..... 00 .......... oo $622,460.36 
M o n t h  
3 D  
I N C O M E  T A X  R E F U N D  C H E C K S  I S S U E D  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9  
N u m b e r  o f  
c h e c k s  
i s s u e d  A m o u n t s  
J u l y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 9 0 2  
A u g u s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 2 1 3  
S e p t e m b e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 ,  7 2 4  
O c t o b e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 1 2 6  
$  
4 4 4 , 8 6 2 . 6 2  
N o v e m b e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 3 3  
D e c e m b e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  O S  
J a n u a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 4  
F e b r u a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 4 , 3 0 7  
M a r c h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5  5 , 2 4 2  
! \  p r i  I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  9 , 1 6 6  
~ a y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 5 , 7 0 9  
J  u  n  e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 , 9 8 7  
T o t a l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 2 4 ,  7 2 1  
1 3 1 , 7 3 4 . 8 1  
1 7 6 , 4 8 2 . 7 1  
6 4 , 5 6 3 . 8 0  
3 7 , 9 7 5 . 2 7  
1 7 , 5 9 9 . 7 2  
2 5 , 6 9 5 . 4 5  
4 , 9 9 8 , 7 2 7 . 9 9  
6 , 0 5 7 , 7 8 3 . 1 2  
5 , 0 5 4 , 5 2 8 . 1 6  
4 , 3 3 5 , 3 5 1 . 4 0  
2 , 7 7 7 , 3 6 0 . 7 1  
$ 2 4 , 1 2 2 , 6 6 5 . 7 6  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  
T A X  R E F U N D  C H E C K S  I S S U E D  
Y e a r  
N u m b e r  o f  
c h e c k s  
i s s u e d  
J  ! l 6 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 3 8 , 8 0 9  
1  ! l  G 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  5 6 , 9 2  5  
1  9  6 3  .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  9 7 '  1 3  8  
1 9 6 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 4 2 5 , 5 0 4  
1  % 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 4 4 4 , 3 8 7  
1  ! J 6 ( )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 6 8 , 5 4  7  
1  ! J 6 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 3 , 5 3 9  
1 9 6 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 7 2 , & 3 4  
A m o u n t s  
$  6 , 7 7 4 , 0 3 1 . 9 7  
8 , 1 9 1 ,  7 2 0 . 4 3  
9 , 4 5 0 , 1 1 9 . 7 0  
1 0 , 6 9 9 , 4 7 2 . 5 0  
1 2 , 0 0 4 , 8 8 6 . 6 9  
1 4 , 3 9 1 , 6 4 2 . 8 3  
1 7 , 7 9 1 , 8 9 7 . 4 9  
2 0 , 0 1 3 , 8 9 7 . 4 9  
N o t e  1 - 6 0 4 , 7 1 5  c h e c k s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 3 , 2 4 9 , 4 3 5 . 8 3  w e r e  i s s u e d  f r o m  
J a n u a r y  1 ,  J  9 6 9  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9 .  
N o t e  2 - T h i s  s t a t e m e n t  w a s  p r e p a r e d  o n  a  c a l e n d a r  y e a r  b a s i s .  
S .  C .  S T A T E  U B R A R ' i  
